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FOREWORD 
Ever s i n c e  i t s  f o u n d a t i o n ,  IIASA h a s  assumed a m o n i t o r i n g  
r o l e  i n  t h e  f i e l d  of Globa l  Modeling. Whenever a  major  model 
r eached  a s t a t e  o f  c o m p l e t i o n ,  a  IIASA c o n f e r e n c e  was convened 
i n  which t h i s  model was p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  by a ( r a p i d l y  
emerging) "Global  Modeling Community" o f  s c h o l a r s  a c t i v e l y  o r  
p a s s i v e l y  working on g l o b a l  models o r  problems o f  g l o b a l  
modeling.  
The 6 t h  IIASA G l o b a l  Modeling Confe rence ,  h e l d  a t  IIASA 
17-20 October  1978, was d i f f e r e n t  i n  scope  i n a s f a r  a s  it was 
main ly  devo ted  t o  an  a s s e s s m e n t  of  t h e  s t a t e - o f - t h e - a r t .  The 
f i r s t  (ma jo r )  p a r t  of  t h e  c o n f e r e n c e  was o r g a n i z e d  around seven  
major  t o p i c s  ( r a t h e r  t h a n  m o d e l s ) ;  a l l  c o n t r i b u t i o n s  and p a p e r s  
p e r t a i n i n g  t o  t h i s  f i r s t  p a r t  have  been i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  
book, p r o b a b l y  t o  a p p e a r  under  t h e  t i t l e  "Groping i n  t h e  Dark".  
The second p a r t  o f  t h e  Conference  was, a s  u s u a l l y ,  devo ted  
t o  a  p r e s e n t a t i o n  and d i s c u s s i o n  of ongoing modeling work. I t  
i s  t h e  p a p e r s  b e l o n g i n g  t o  t h i s  second p a r t  which s h o u l d  have  
been assembled i n  a  s e p a r a t e  volume. I t  d e s e r v e s  t o  be  empha- 
s i z e d  t h a t  t h e s e  p a p e r s  shou ld  n o t  mere ly  be c o n s i d e r e d  a n  
appendix  t o  "Groping i n  t h e  Dark"; from what was s a i d  above,  it 
shou ld  b e  c l e a r  t h a t  t h e  second p a r t  of t h e  Conference  was 
s u f f i c i e n t l y  independen t  from t h e  f i r s t  p a r t  t o  w a r r a n t  a  p u b l i -  
c a t i o n  p e r  se. A s  t h e  7 t h  IIASA G l o b a l  Modeling Conference  was 
devo ted  t o  a  s p e c i a l  problem (env i ronmenta l  a s p e c t s  i n  g l o b a l  
models)  and t h e  8 t h  Confe rence  w i l l  a g a i n  be  devo ted  t o  a  s p e c i a l  
problem ( i n t e r n a t i o n a l  economic m o d e l i n g ) ,  t h e s e  p a p e r s  r e p r e -  
s e n t  a  r a t h e r  comprehensive overview o f  a l l  major  me thodo log ica l  
and p r a c t i c a l  work r e c e n t l y  done i n  g l o b a l  modeling o r ,  i n  o t h e r  
words,  t h e  l a t e s t  somewhat comple te  assembly  o f  r e p o r t s  on  
g l o b a l  modeling work a v a i l a b l e  f o r  s o m e t i m e  t o  come. 
U n f o r t u n a t e l y ,  f o r  t e c h n i c a l  r e a s o n s  it h a s  been i m p o s s i b l e  
t o  p u b l i s h  t h e s e  p a p e r s  - c o v e r i n g  some 800  pages  - i n  t r a d i -  
t i o n a l  form. IIASA must l i m i t  i t s e l f  t o  making a l l  p a p e r s  n o t  
p u b l i s h e d  e l s e w h e r e  a v a i l a b l e  t o  a n  i n t e r e s t e d  s c i e n t i f i c  
community i n  t h e  form o f  m i c r o f i c h e .  
T h i s  C o l l a b o r a t i v e . P a p e r ,  t h e r e f o r e ,  g i v e s  o n l y  a l i s t  of 
t h e s e  p a p e r s ,  p l u s  background i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  Conference .  
M i c r o f i c h e  c o p i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  p a p e r s  are a v a i l a b l e  on  re- 
q u e s t  from t h e  IIASA P u b l i c a t i o n s  Department ,  A-2361 Laxenburg, 
A u s t r i a ,  A t t n :  Rober t  McInnes. 
L i s t  o f  P a p e r s  
C o n t r i b u t e d  t o  t h e  6 t h  IIASA G l o b a l  
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1 )  P u b l i s h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  I n t e r d i s c i p l i n a r y  Models and  
S i m u l a t i o n ,  1979 ,  Vol .  2 ,  No. 2  
2 )  P u b l i r h e d  i n  t h e  J o u r n a l  o f  P o l i c y  Model ing ,  1979 ,  Vo l .  I ,  
No. 3 
C )  -- D e s c r i p t i o n  or C r i t i q u e  of  P a r t i c u l a r  Models 
Gupta, S . ,  and R .  Padula ,  A Global  Model f o r  I n t e r r e g i o n a l ,  
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Robinson, J . ,  The Globa l  2000 Study 
O n i s h i ,  A . ,  Techn i ca l  Deta i l s  of  Global  Macro-Economic Model 
Cole ,  S . ,  and G.  C h i c h i l n i s k y ,  Technology, D o m e s t i c  D i s t r i b u t i o n  
and North-South R e l a t i o n s  
Saavedra-Rivano, N . ,  A C r i t i c a l  Ana lys i s  of  t h e  Mesarovic-Pes te l  
World Model 
Bauerschmidt ,  R . ,  P. Mb l l e r ,  and W. O e s t ,  The ISP Model System 
f o r  t h e  F e d e r a l  Republ ic  o f  Germany - S t r u c t u r e  and R e s u l t s  
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